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MOTTO
????????G??µ ????T????G??` ???? ???^
“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikan zakat......”.
(al-Qur’an Surat al-Baqarah: 43)
???? ??? ???????????????? ???????????????
??? ???????t??? ??d???` ????? ??-?^
“(1)Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
(2)Itulah orang yang menghardik anak yatim.
(3)Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ”.
(al-Qur’an surat al-Ma’uun: 1-3)
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan
pembangunan. Sudah lebih dari enam puluh satu tahun Indonesia merdeka, 
dan pembangunan di segala bidang terus digalakkan dalam mengisi
kemerdekaan.
Hakekat Pembangunan nasional adalah membangun manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan tujuan 
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil spirituil berdasarkan 
Pancasila. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut,
maka diperlukan peran serta masyarakat Indonesia seluruhnya.
Umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas di negeri ini
mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah 
satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan 
adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan, yaitu,
zakat, infaq, dan shadaqah, dan merupakan alternatif pemecahan dalam
memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan nega ra
kita.
Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib
ditunaikan oleh seorang muslim. Setiap muslim yang mempunyai kekayaan-
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